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Ê»« ,¹Z¼eZ¿cÂ]{Â Ä¸u»ÉZÆf¿Y{ ÂÌf¯YÂË{YÃ{Z» ,Á\¸«¾°YÄ]Â]»ÉÁY{
Z¼Ì]±¶yY{d¯ÂË¿MªËY d{Ê»ªËeYÊnË|eÂ]¶Ì»{eÃZ´f{| ]Ä¬Ì«{®ËÁ{Â
Ê»Z]d¯u|fËY. 
 
 



¾°YÉ{Z]µÂ»Y|ËÌa 
  
É{Z]¾°YcZ«ÁYÊÅZ³cÂÄ]µÂ»Y|ËÌa Ê»Y«Ã{Z¨fY{Â»ÁdeÉY]ÊÀË´ËZm{Ì³
dÌ·Z §½Á|]¾°Y¾ËY¹Zn¿Y dYË~a½Z°»YÌ¿ÊÁÉ{|À¿Z»ÊËZÅÁY{YËÉÌiZeÌ¿µÂ»Y|ËÌa
|À¿Z» Ê»\¸«ÉÁ]ÊÁdÌ·Z §{Z¬¿Á|¿Y~³Ê»½ZËZ¼¿Y¾°Y|¿Z. 
ÃZ´¿Ä¸u»ÉY{]¾°Y\¸«  
ÃZ´¿ ¹Zn¿YÉY{]¾°Y ,\¸« dÌ¿ Ë~b¿Z°»YÁ ½Â»M Ya Ä¸Z§Ô]dÌ·Z § Y | ] ½Âq
ÉÁY{ªËeZËÊÁ ÃZ´¿ÁÄf§ZËËY§YÊ¨ÀecZ¯uÁ\¸«dÌ·Z §,¾°Y½Z»¾ËY{ÉY{]
d§Y\^ Ê¨Ì¯||ÅYÂyËÁZeÁ½Â»MÊ¿ZËZaÄ¬Ì«{{Ã|ªËeÉÁY{ÂeaÄ°ÀËYZ§Z» ,
ÄÀÌ»[~m½|Ì¶«Y|uÄ]Á\¸«fÌ]sÂÁÉY]ZÌ¿Ê§Z¯½Z»d~³Ä] ,ÉY {Y{ Ya Y~·
Ê¿Z»ÌyPe®Ë{ÂmÁ,\¸«¾°YÁYÌaÁÁY{ÂeaªËe \ZÀ»ZeÃZ³½YZ¼Ì]Ê ]{
dZdYÉÁ½|ÌÂ¿Z]Zf¿Y©ZeY{ Ì d·ZuY½|kZy¾¼ YÉYÂ«|Ë|neÁZfZ¿
YÊ§ZYÉÁY{ÂeakÁyÄ],Äf§d{ |^¯ Á Y¨ÄÌ¯ {Â¼¿|ÌÅYÂy®¼¯Á[M½YÂÌ·|Àq ¹|«
 
{Â]|ÅYÂy|Ì¨»Ì¿Zf¿Y©ZeY{½{ZÆ¿MÄ]Ä¯Ê¿YZ¼Ì]{Â»{Âz] É{µÂb»MªËeµÂ»Y|ËÌa
dYÃ|ÌÂ¿Ä]{Z«Ä¯Ê¿YZ¼Ì]fÆ]|ÀfÌ¿Ì½| {ÂyZ][qadZ»ZËÄ»ZyÉY|¬»Ô^«dY
|ÀZ] ÄfY{ ÃY¼Å]Á»Äf^·Y ½{Â^¿ÓZ] ½ÂyÊ]q). Ä]Êf¬»½Z»d~³Y| ] Z¼Ì] ©ZeY
Ê»Ã|¿YÂyY§ÉY{]ËÂe{Â. 
 
ÄfÅÊ°a{ÉY{]ËÂeÃZ´f{ÉY Y¼¯Z»Z³ÃZ´f{Ä¯ 
 ( Gamma Camera ) Ä¯dYZZ°MÃZ´f{ÊÂ¿,{Y{¹Z¿ Z¼Ì]½|]YÃ|]ZeÉZÅÂea
Z»Z³ÉZÆ¿ÂeÂ§Ä]bÁÂ¿Ä] Y|f]Y Y ÊY¿{Â»ÂËÂeZfËZÆ¿ÁÃ{¯¶Ë|^eÄfÌËf°·Y
ÉZÃZ]Á{Ê¸uY» Ê»|À¯¾ËY,ÉÂ·ÂË{YÁZ]ÉY{]ËÂe°]d{ZnÀËY{dYZ¼Ì]
Ä] Ä¯ Ê»]Ze Âea ,ÃZ´f{{Y|¿ Z¼Ì] Ä]Ê]Ze ÃZ´f{ {ÂyÁ|À¯ «YÁdzeË { Ã| ÃZ´f{
Ä¿Â³Ä]{Y{¶°Ê¿Y{ÁZ¿Á®ËZ]d·ZuÄ¯ZZ°MZ¼Ì]Ä¯Ã|ÊuYÉY ÁY|ËZaÊfÌ Á½M{
|Z]ÄfY{d¯vÌ] {Á|uÄ¯Ä¸u»¾ËY{µÂÄ¬Ì«{ Ê»¯Y«d¯vÌ]d·Zu{|ËZ]½|] ,|
{Ì³Ä§,ZÆf{½{Y{½Z°e,½|Zn]Zm {\¸«½{¯Zn]ZmZz]½|Ì¯ªÌ¼¨¿ÊfuÁ½{¯
Y \¸« ÊËZÆ¿ ËÂe ÄÀÌ ÉZ§ Ê» ÊÌze ÉZÅZy Á] \^ Á Ã{¯ Á|z»|¿Â.  
ÃZ´f{,ÉY{]ËÂe¾Ìu{ Ê{³Y|»®Ë{ZZ°MÅÄ¸Z§Ä]Z^Ë¬eÄm{Äm{
ËÂe®Ëc|»Ä] 35 ÄÌ¿ZiZÂ¼n»½Z»¾ËYÊ{ÁÃ{¯ÄÌÆe\¸«YÉZËYÁ{\¸«YËÂe 
|»M|ÅYÂyd{Ä]¦¸fz» dYf¼Ì¸Ì»|Àq|u{]Åd»Zz \Ìee¾ËY Ä] Á¾Ëf°qÂ¯
½ZÆÀa{Ê¬¿ÉYY{Är¿ZÀqÌ¿\¸«Z¬¿¾ËeÊ¿Z¿ÂyÊ¼°ËY,|ÀZ] Yf´¿¼¯ZËÁ«Z¿Â]
{Y{|ÅYÂy½Z¿Y{Ây,Ê Ì^|u. 
¹Z¼eYZ] \¸«¾°Y¹Zn¿ZËY]| ]d]Â¿{ÁÃ|Ì½ZËZaÄ]ËZ»MµÁYÄ¸u»,ÉY{]ËÂe Ä¸u»{
|À¯ Ä mY» |ËZ] Ã|¾ÌÌ e ½Z» { Y{|n»duYfY ¾°Y µÁY Ä¸u» Y | ] (Y½Â»M Y | ]¾°
ÁÊ»Y{|n»l·Z »®a¿dveYÄf~³Ê^¸«ÉZÅÁY{½YÂe d§³Y{\¸«¾°YÉY]
{Y|¿ {ÂmÁÁY{« Ä] ZÌ¿duYfY Ä¸u» cÂ{ Z¼fu¶v»­e Y¶^« ,dÂ^Ë Ä] LÔf]Y
{ÂÄfY~³½ZÌ»{ÄÂ]»ZÀZ¯Z]ÂÂ» ¸»«Z¼Ä]Ze{ÂÃ{Y{¾ÌÃ{ÁÄÌ¸zeÄ¯YqZÅ
¾°Y¹Á{Ä¸u»¹Zn¿YY¶^« )duYfYZËÉ{ZÄ¸u»||ÅYÂyËÁZeÊ¨Ì¯LZ¬eY\mÂ».
\¸«¾°Y¹Á{Ä¸u»duYfYÄ¸u»{¾°Y
 
¹Á{Ä¸u»¹Zn¿YÉY] ¾°YduYfYÄ¸u»Y¶«Y|udY¹ÓÌ¿|ÌÀ¯ÌÅa°Á[q{
]Ä]Ôf^»½YZ¼Ì É|À«d]ZË{dYÊ§Z¯½{Â]ZfZ¿dZÊ¿Z»Ä¸Z§Z]ÓÂ¼ »Ä¯duYfYÄ¸u»
®Ë Ê»¹Zn¿Y¶^«Ä¸u»YÁ¾ËY{ÁÃ{Â]ÄÌ·ÁYÄ¸u»YfÅZeÂ¯Áf¿ZM{Â ½Â»M´Ë{Ä¸u»
Ê¼¿¹Zn¿YÁ{ÂaÁÃ|»M¶¼Ä]ÁY{ÂeaÉ|ËÁªËeY|f]Y Y{Á|uÊ¿Z»ÌyPe®ËÃZ³Á
ÄfZÄfÅMºÌ·Â]Zf»ÉYY{Ä¯½YZ¼Ì]Ê ]{ |ÀfÅÉ|^¯½Z¼ÅZ]\¸«YÉY{]ËÂeY{|n»
||ÅYÂyY°eÊ¸^«ËY. 





cZÌ§Á¥Y|ÅY

sÊ¸Y¥Y|ÅYGeneral Objectives
¾Ì]Ä]YÊ]RPPÄ]­Â°»½YZ¼Ì]{\¸«¾°YÁIHD
sÊ§¥Y|ÅY Specific Objectives
 ¾Ì]Ä]Y¾ÌÌ eRPPbasal\¸«¾°YÁ 
 ¾Ì]Ä]Y¾ÌÌ ereserve RPP,maximum RPPbase RPP\¸«¾°YÁ 
 Á¾¾Ì]Ä]Y¾ÌÌ eRPP 
 ÁZ´Ì¾Ì]Ä]Y¾ÌÌ eRPP 
 ¾Ì]Ä]Y¾ÌÌ eRPPÁdeÁ 
 \¸«¾°YÁÁde¾Ì]Ä]Y¾ÌÌ e 
 ¾Ì]Ä]Y¾ÌÌ ereserve RPP\¸«¾°YÁ 
  \¸«¾°YÁÁde¾Ì]Ä]Y¾ÌÌ e 
  ¾Ì]Ä]Y¾ÌÌ eReserve RPP\¸«¾°YÁ
 ¾ÌÌ eÄ]YRPP ReserveÁSSS (sum steres score
 Ä]Y¾ÌÌ eRisk level \¸«¾°YÁ
É{]Z¯¥Y|ÅY
\¸«¾°YeªÌ«{Ì¨eÄ]®¼¯
